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	Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (An-Nahl : 43)

	Jika kamu berada di sore hari jangan tunggu pagi hari, dan jika kamu berada di pagi hari jangan tunggu sore hari, gunakanlah kesehatanmu untuk (persiapan saat) sakitmu dan kehidupanmu untuk kematianmu. (HR. Bukhori).

	Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. (Abu Bakar Sibli)

	Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan Anda tak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu-nunggu. (William Feather)

	Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi.
	(Ernest Newman)
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Dalam mencapai tugas dan misi tersebut Sekretariat DPRD sangat memerlukan manajemen yang baik yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk mencapai tujuannya. Diantaranya adalah gaya kepemimpinan, lingkungan kerja dan insentif pegawai. Pada satu sisi Sekretariat DPRD tidak mungkin mengoperasikan kegiatannya tanpa adanya pemimpin yang baik dan pada sisi lain kinerja pegawai harus didukung oleh lingkungan kerja maupun adanya penghargaan terhadap pekerjaan yang dilakukan yang biasa disebut sebagai insentif pegawai.
Adapun  tujuan  penelitian ini adalah; 1) menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan secara parsial terhadap kinerja pegawai Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Pati, 2) menganalisis pengaruh lingkungan kerja secara parsial terhadap kinerja pegawai Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Pati, 3) menganalisis pengaruh insentif secara parsial terhadap kinerja pegawai Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Pati, 4) menganalisis pengaruh antara gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan insentif secara berganda terhadap kinerja pegawai Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Pati.
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner yang diberikan kepada responden sebanyak 65 orang pegawai pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak. kepemimpinan berpengaruh secara positif dan signifikan kinerja karyawan. Untuk memudahkan pemecahan masalah, penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis regresi linear dan analisis jalur dan Sobel Test dengan bantuan SPSS 19.0. 
Hasil penelitian menunjukkan; 1) secara parsial gaya kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kinerja pegawai (sig. = 0,013), 2) secara parsial lingkungan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kinerja pegawai (sig. = 0,001), 3) secara parsial insentif memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kinerja pegawai (sig. = 0,000), dan secara simultan gaya kepemimpinan, lingklungan kerja, dan insentif memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kinerja (sig. = 0,000).
Karena gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan insentif berpengaruh dengan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Pati, maka perlu upaya-upaya dari pihak pimpinan untuk senantiasa meningkatkan kualitas kepemimpinan, lingkungan kerja yang baik, dan insentif yang layak agar kinerja pegawai pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dapat lebih meningkat sehingga produktivitas kerja pegawai secara keseluruhan akan semakin tinggi. 
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